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- добиться эффективного функционирования института местного 
самоуправления; 
- расширить полномочия Уполномоченного по правам человека; 
- создать комитет при парламенте и должность в администрации 
Президента по вопросам построения правового государства; 
- проводить просветительную деятельность среди граждан. 
В процессе построения правового государства важную роль играет 
не только работа государственных органов, но и деятельность обще-
ственных организаций, правозащитных групп, средств массовой инфор-
мации, направленная на повышение правовой культуры граждан. 
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МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ТА БОРОТЬБА З НИМ 
 
Актуальність теми. Поряд з такими негативними явищами, як орга-
нізована злочинність,  корупція, в останні роки ми все частіше чуємо про 
тероризм та терористів.  Раніше нас це, буцімто,  не торкалося, але остан-
нім часом це стосується і країн СНД і, зокрема, України. 
Міжнародний тероризм – це форма силового зіткнення цивілізацій 
в умовах глобалізованого світу. Передусім йдеться про протистояння іу-
дейської та мусульманської цивілізацій як найбільш радикальних і агре-
сивних. У цю боротьбу втягується і християнська цивілізація, особливо її 
католицька та протестантська гілки. Втім, православні народи також не 
залишилися осторонь, найпаче враховуючи розширення зони військових 
конфліктів на іракську територію. У війні в Іраку беруть участь військові 
контингенти з православних країн, зокрема, Болгарії та України. Не мож-
на забувати і про інтереси таких цивілізацій, як буддійська чи архаїчно-
природних культів, характерна для країн Африки і деяких ареалів Азії та 
Латинської Америки. 
У міжнародних конвенціях відсутнє визначення тероризму, але в 
договорах щодо запобігання і покарання за окремі види тероризму, а са-
ме: Конвенції про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які корис-
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туються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, від 
14 грудня 1973 р., Міжнародній конвенції по боротьбі із захопленням за-
ручників від 17 грудня 1979 р., Конвенції про боротьбу з незаконним за-
хопленням повітряних суден від 16 грудня 1970 р., Конвенції про бороть-
бу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судно-
плавства від 10 березня 1998 р., учасницею яких є Україна, визначено ос-
новні риси тероризму. 
Правову основу боротьби з тероризмом в Україні становлять Кон-
ституція України ( 254к/96-ВР ), Кримінальний кодекс України ( 2341-14), 
інші закони України, Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом, 
1977 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, , 
Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму,  інші мі-
жнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, укази і розпорядження Президента України, постано-
ви та розпорядження Кабінету Міністрів України, а також інші норматив-
но-правові акти, що приймаються на виконання законів України. 
В умовах глобалізації міжнародних відносин боротьба з терориз-
мом тільки в національних рамках виявляється малоефективною.  
Боротьба з тероризмом ґрунтується на принципах: 
1. законності та неухильного додержання прав і свобод людини і 
громадянина; 
2. комплексного використання з цією метою правових, політичних, 
соціально-економічних, інформаційно-пропагандистських та інших мож-
ливостей; пріоритетності попереджувальних заходів; 
3. невідворотності покарання за участь у терористичній діяльності; 
4. пріоритетності захисту життя і прав осіб, які наражаються на не-
безпеку внаслідок терористичної діяльності; 
5. поєднання гласних і негласних методів боротьби з тероризмом; 
6. нерозголошення відомостей про технічні прийоми і тактику про-
ведення антитерористичних операцій, а також про склад їх учасників; 
7. єдиноначальності в керівництві силами і засобами, що залуча-
ються для проведення антитерористичних операцій; 
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8. співробітництва у сфері боротьби з тероризмом з іноземними дер-
жавами, їх правоохоронними органами і спеціальними службами, а також з 
міжнародними організаціями, які здійснюють боротьбу з тероризмом. 
Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів спів-
робітничає в галузі боротьби з тероризмом з іноземними державами, їх 
правоохоронними органами і спеціальними службами, а також з міжнаро-
дними організаціями, які здійснюють боротьбу з міжнародним терориз-
мом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
